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Nit dels Museus 2009-2019
Dades globals
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Espais             27               40               48               52               62               72               81               83                87                82                84   
Assistents     73.793       96.935       77.583     126.213     133.272     159.956     147.694     191.701      176.364      203.060      168.171   
Nombre d'espais
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Espais Barcelona        27   33 41 44 53 62 68 69 72 67 67
Espais àrea metropolitana 7 7 8 9 10 13 14 15 15 17
Total d'espais        27   40 48 52 62 72 81 83 87 82 84
Nombre d'assistents
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Públic Barcelona     73.793   93.403 74.338 122.002 123.051 149.864 137.363 179.066 159.209 180.899 151.797
Públic àrea metropolitana              -     3.532 3.245 4.211 10.221 10.092 10.331 12.635 17.155 22.161 16.374
Total d'assistents     73.793   96.935 77.583 126.213 133.272 159.956 147.694 191.701 176.364 203.060 168.171
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